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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ РЄЗНІКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ»1 
Зростання1 фінансово-економічної злочин-
ності в Україні, що завдає істотної шкоди фі-
нансово-економічним інтересам держави, а 
також прагнення України набути повноцінного 
членства в Європейському Союзі акцентують 
особливу увагу на діяльності правоохоронних 
органів України, уповноважених здійснювати 
протидію та боротьбу з фінансово-економіч-
ними правопорушеннями. Така увага саме до 
правоохоронних органів як суб’єктів забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки України 
не є випадковою, оскільки від того, наскільки 
оперативно та ефективно ці правоохоронні 
структури запобігають, виявляють, припиня-
ють, розслідують і розкривають фінансово-
економічні правопорушення, залежить можли-
вість держави повноцінно виконувати свої фу-
нкції та взяті на себе міжнародні зобов’язання, 
зокрема й ті, що стосуються надання їй статусу 
держави-члена Європейського Союзу.  
Однак низькі показники діяльності право-
охоронних органів із забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави, поява нових 
способів скоєння фінансово-економічних пра-
вопорушень, корумпованість зазначених су-
б’єктів та, відповідно, низький рівень громад-
ської довіри до них обумовлюють необхідність 
детального дослідження адміністративно-
правових засад діяльності правоохоронних 
органів України, уповноважених забезпечува-
ти фінансово-економічну безпеку держави, з 
метою виявлення існуючих законодавчих 
прогалин та формулювання висновків і про-
 
1 Рєзнік О. М. Адміністративно-правові за-
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2018. – 477 с. 
позицій, здатних мінімізувати вищевказані 
проблеми та підвищити ефективність діяль-
ності правоохоронних органів України у сфері 
протидії та боротьби з правопорушеннями, 
які посягають на фінансово-економічні інте-
реси держави. 
За таких умов монографія О. М. Рєзніка 
«Адміністративно-правові засади діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки держави» є дуже 
актуальною. 
Структура та зміст рецензованої науко-
вої праці свідчать про цілісність дослідження, 
комплексний підхід автора до дослідження 
адміністративно-правових засад діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки держави, що, 
відповідно, дозволило авторові сформулюва-
ти та обґрунтувати нові висновки і пропози-
ції щодо вдосконалення діяльності вищеза-
значених суб’єктів.  
Зокрема, заслуговують на увагу класифі-
кація актів національного та міжнародного 
законодавств, які закріплюють адміністратив-
но-правові засади діяльності правоохоронних 
органів із забезпечення фінансово-економічної 
безпеки України, класифікація повноважень 
правоохоронних органів України, що забезпе-
чують фінансово-економічну безпеку держави, 
авторське визначення понять «адміністратив-
но-правовий статус правоохоронних органів як 
суб’єктів забезпечення фінансово-економічної 
безпеки України», «організаційні основи діяль-
ності правоохоронних органів України, які є 
суб’єктами забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки держави». До того ж вищезазначені 
положення, викладені в монографії в межах 
наукової доктрини, сформульовані та обґрун-
товані вперше. 
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Крім того, подальшого розвитку в моног-
рафії набула ідея створення та діяльності 
єдиного правоохоронного органу щодо забез-
печення фінансово-економічної безпеки Украї-
ни. У зв’язку з цим автор проаналізував норми 
існуючих законопроєктів щодо його ство-
рення і діяльності та визначив недоліки таких 
законопроєктів.  
Автор також удосконалює поняття й еле-
менти адміністративно-правового механізму 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави, що являє собою систему органів дер-
жавної влади та різних інститутів громадянсь-
кого суспільства, які на основі норм національ-
ного законодавства та за допомогою певних 
методів, форм, засобів і способів забезпечують 
фінансово-економічну безпеку держави.  
Необхідно зазначити, що монографія під-
готовлена на високому професійному рівні. 
Під час дослідження автором було проаналі-
зовано велику кількість нормативно-право-
вих актів національного законодавства, поло-
жень наукової доктрини, офіційних статисти-
чних даних, вивчено зарубіжний досвід орга-
нізації та діяльності правоохоронних органів у 
сфері протидії та боротьби з фінансово-еко-
номічними правопорушеннями, що в сукупно-
сті дозволило обґрунтувати всі сформульовані 
в науковій праці висновки та пропозиції. 
Структурна побудова монографії є логіч-
ною та доцільною, що також свідчить про ви-
важений підхід автора до розкриття теми. 
Ураховуючи вищевикладене, можна зро-
бити висновок, що рецензована монографія 
«Адміністративно-правові засади діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки України» має 
неабияке теоретичне значення та практичну 
цінність і може бути рекомендована для пра-
вознавців, викладачів, студентів та всіх, хто 
цікавиться зазначеною тематикою. 
 
